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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn.W DENGAN GANGGUAN 
PERSEPSI SENSORI : HALUSINASI PENDENGARAN DI RUANG 
PRINGGODANI  RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA 
(Dhery Puthut S, 2012, 54 halaman) 
ABSTRAK 
Latar Belakang : Kesehatan jiwa merupakan berbagai karakteristik positif yang 
menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan 
kedewasaan kepribadiannya. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 
persepsi sensori : halusinasi dengar meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, 
dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada klien didapatkan hasil klien 
mampu berinteraksi dengan orang lain sehingga tidak terjadi perilaku kekerasan. 
Klien mampu membina hubungan saling percaya, klien mampu menyebutkan 
penyebab halusinasi, klien mampu menerapkan apa yang diajarkan perawat untuk 
mengusir halusinasi. 
Kesimpulan : Saat memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan 
gangguan persepsi sensori : halusinasi dengar perlu dilakukan pendekatan secara 
bertahap dan terus menerus untuk dapat membina hubungan saling percaya. 
Disamping itu kerja sama antar tim kesehatan dan pasien/keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien. 
 
Kata kunci : persepsi sensori : halusinasi dengar, asuhan kepeerawatan, bina 
hubungan saling percaya. 
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NURSING CARE TO INTERFERENCE WITH Tn.W  
SENSORY PERCEPTION : HALLUCINATIONS HEARD  
IN THE PRINGGODANI REGIONAL MENTAL HOSPITAL 
SURAKARTA  
(Dhery Puthut S, 2012, 54 pages)  
ABSTRACT 
 
Background: Mental health is a positive characteristic that describes a variety of 
harmony and balance that reflects the maturity of personality psychology. 
 
Objectives: To determine the nursing care in patients with impaired sensory 
perception: hallucinations include hearing assessment, intervention, 
implementation, and evaluation of nursing. 
 
Results: After nursing care on client outcomes obtained the client is able to 
interact with others so that no violent behavior. Clients are able to build a trusting 
relationship, clients are able to mention the cause hallucinations, clients are able 
to apply what nurses are taught to drive hallucinations. 
 
Conclusion: We provide nursing care to patients with impaired sensory 
perception: hallucinations, hearing the approach needs to be done gradually and 
continuously to be able to build trusting relationships. In addition to working 
across the health care team and patient / family is indispensable for the success of 
nursing care to patients. 
 
Key words: sensory perception: hallucinations, hearing, kepeerawatan care, 
building a trusting relationship. 
